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fM oat frm CartU4 tUt. mk tONUKtENT M. M. MAY 31
Some 1m back Came wm a
if we will oalf gtt op and hudie the pcttaiaj la Itx-lot- a Coa.
raar IDmiUi actioaa m Gaa
cna cf New Mexico. At 6m
anl get the voter out a nellati
af Jone.. Ail Lavingtat. lúa Ú
naaie of lieviae 'the beat acKoalajl pcCvrAHeodorr Andatao
tlie PJeine, with tUie adtíoa lUaerrt er ui W. C! Mac Aria' -
nt94pepia wia nava u -- i3ecf tacy. í laeze WMUftta a ceo- -
child 'cJia'.ce poeibfe to ackoal tlieir adttce caaiWiag af W. S. Cissi
and IK. R tUckman. TVaycea aríiKont ltavias to co to .asaae
chocltown wKere t&ey will bavemttad a jresolatioa mdonfes &
to pay rent or high board. Now the Governor actions wfcclv ye
tka tbiag to do U áar avaqr ckizen I objected to by W. 6. Mae ArtkcT
of tie Plaint coontrj in Eddy It was then agreed to indorseI.0VINGTOÍI PUBUC SCHOOL BUILDING 1t3 WHICH Canntyiito maki tbie a personal his actions on vetoing the 'salary
matter and talk it 1 the tima and bi'K The S cretsiy was instrnctda
to forward this reselutia to tbaÍHERE IS. PRQSPECTSOF A HIGH SCH00LBU1LD1NG ko everybody till election cVty ajacT
rarious papers of the county foe I
it. ... 1 ..i'' f - - 3
tb-- n be ture o cota peale and
cast a rota for the acbook , - , pCMicanon. 1 rase n roe c""Ba
ice above cut cf Lovrr-te- n ourilis achool áhmve UU .rKnl nffctintr on tha Plains that nothing has been dooa aaouftk so 1 am forwarding it and hope
yon will Dvhtish same.DEPARTMENT OF THE ÍNTERthe school hsa trt-riio-n cf th. .rhol A k PU.' tha we
10R. United Xtes Uad OScato impress ?3 tjx rsadj k We went to add a Count Hieli SrWl this, cncl !l it It wee forthur feedt that we
14CJSiLÍHhwT
proved' 'aiaef tha feUowibflsnd thm jk children iady to enter high sehool should be interested m aer eirnór in his veto. 1 tmak the ma-jority of the people on the Plainstownships have been racoired in
this othce, and that filing applica indorse the Governor, and Ittik"VTwu.tjpii unvisnioT uicir inenas Dcnem as wen as ine drawing wiu
I01 01,1 towa ad fUrToandina conntry. So let everybody speak ood word for this tions for the lands embraced in all men in favor of low taxes and
t said townships will be received on good government should indorse'iu uc un h'ow june i ana case a vote kjt iu
his actions. 1 hope the day wiH
soon ootne that a law will be pass- -
and after 9 o'clock A. M. July I.
-
" Twp.2S.R.37E.
21 S..R.36E.
."i 'A Led against lobbying.TbsTenmt de! aowhare their
CSt in fine ihaM tWl W tm amm Fractional
Hoping you will publish us I
remain a true Dcqiscrate.
T.P.Bwgham,
;, fatice is hereby gfran that art
election will be held in Eddy
County, New Mexico, at the var-
ious rotiag Preciacts on the 21 th.
day áf Juna, 1 9 1 3, for the purpose
of determining the question of es-
tablishing county high schools in
Eddy County at Artesia. Carlsbad,
Hope and Lovington. Said elec
' time. All the boys end
irl men ara inritad téteme inJ job and enjoy this gvect out
.9 psit ;'v ' ';,
' An briratioft i axtaadaei té all
ytttaf ladies to cone ot and
tve the fun with the boya, andUrn -
6 S..R.33E
7 S..R.38E.
S.,R.38E.
9S., R. 38L
10S.,R38E.
" II &.R.38E.
I2 5.,a3.
I3&.R.38E.
íi 14S..R.38E.
POST OFFICE REARRANGED
: F. G. Shepard has changed the
armngament of the drug atora and
post 0$ce in such a manner as to
I aim kfm a (Tit) Ama mnfn roamwall hare a gaod 6ae
tion to be held at the following ' s ISS..R.38 E-L-r both the store and the WNOTICE FOR rnJZlKTKNlcowesaad places, 16&.R.39E- -Precinct No. I at CarUbai011741 02ÍQI2
Dtpattment of the &tfer.U &
Since Dr. Dearduff has morad
into Us e-S- oe and left the oScehe
lormedy occupied in the drug
store they hare turned die front
of the' boxes and windows, cad
I7S.. R.39E
.. I9&.R.39X
;20& Í R' 3?Eí
.. 2S1.R.53E.
m CJfice .t RóweU, N. tl Apr
AÍ9I3. Notice ishen irenPWaiUmJ.Prmt ' Pearl R aviCl $e the 'space fortstdy usadBase ball season opens here tltÁ. fcyds1octr for the Post 02ce.T.CTsUtíiesw4.jho on Jan. !4r tt07 -- madetHt 1066a Serid 0Í 1741 Monday. :S
Precinct No. 2, at Malaga.
Precinct No. 3, at Hope.
Precinct No. 4, at Lakewaod.
Precinct No. 5, at Monument
Precinct No. 6, at Artesis.
Pracinct No, 7. at Dayton.
Precinct No. 8, i Queen.
Precinct No. 9. at Knowles.
Precinct No. 10, at Lorington.
Precinct Ve. II at Loving
PreciactNo. l2.atNadine.
1-
-4 Sec.:$:Hin4 Web. 1,11- -
ME 1.1 cfti'rit-np&i- i
Wed notíce cf ip to
lira a tMsyaar ití:Preciacl He. ,1 3, at Eunice.
PreciktNc, 144. at Otis,loettabKsh :
!JtóctNcv I5;at Pearl :
'PMCsbstNo. 1 6at tLower Cotton
st Ma : tííí ' iLii
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J. F. HINKLE Pit.
tas
j.
fa ndet ound. hert he
dJwstdi tia Cow from that
fear bcV pump ff n few minutes.
.f-i-
xs Priced Jimio harén
a MSxJk : el eSi mat could
ncthaTB beeard v ithout the
water, and
.
cuita n tariety of other
...... w ' - - .rgarden producá. They are now
setting a large pctch of sweet
potatoes which will be a money
making crop. Tká othcr pumping
plants located net town are doing
equally as vrell iod we predict
that it will take, ly a few years
for hese plants ti show up the
country and cet ra: i to reme and:
3
in
apitalVl- -
I 1
J..t.U : ... w... i. ...JiLUITlDei,
raent, Paints, VarrC,ii:iT
,
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r NOTICE FOR PUEUCAT10N
019900
.
;
,
Oipértmcnt of Ui' Interior. U S
Izad 05cm ot Rcwtll N. RMay
I 1913. Notico ttkerebj given
tSct AKm A. McDaniel. ol Loving-toaR- M.
who on Sept I, 1909
tamU a E. Serial No. 019900 for
wjl-- 4 S 1.2 SE M NW M SE M
5o& 14 Two. 16-SR-. 36--E N. M.
P.M. dm filed notice of intention
.ts nnke final three year nroof. to
cstibKth claim to the Und above
Scribed before Wesley McCal-liste- r.
U. S. Comrniaaioner in hit
o2ce at Lovington N. M. June 23
' Ciairaant names at witneaaea:
Ach D. Wood. Edwin. M. Smith,
Jnn E. Henderson, Frank C.
2Mfpnrd. all of Lovintton N. M.
T.CTiUotson.
Register.
nnw Via vi in 5tnrV.
J j
3
k
IK"
y. f et CatVO" V:
large
XARLSBAüSr
N. MEX.v!
Howard. ' O. H. Green
Realty Do.
At Lower rices Than Heretofore. Acíi f Citain
Post, Better ost lets' Dtie
Especially low, prices lor
Fstmiy II. J9I0. a Ú poet
under the Act I KUrch 3. I87J
.
to Cm merest of Lovinctoa nd
$J.OO PER YEAR
NOTICE POR PUDUCAT10M
;
.01271 1 omas
Department of the btarioTU. S.
Land Office at Rosweíl N. M. Apr.
25.1913. Notice is liejeby given
that Clay McGonagUl. of Pearl .
M. who on Aug. 8, 1907 made R
E 12282. Serial No. 01 27 1 1 for
SW M M NW jlJSW -4
Sec: 23 NW 1.4 NW 1-
-4 Sec 26!
and op Aug. 7. 1909. made add
entry Serial No. 019603 for E 1- -2 i
NW 1- -4 W 1- -2 NE 4. Sectíon 23
Township 18-- S Range 35-- E N. M.
P. M. has filed notice of intention
to make final three year proof, to !
establish claim to the land above
lescribed, before Wm. G. Mac
Arthur, U. S. Commissioner in his
office at Monument N. M. June 2.
1913.
Claimant names as witnesses
Jim B ass Janes. Samuel C. Pru
these of Pearl N. M.
Lewis W. Jones, Edgar D. Bryan
hese of Monument N. M.
.
T. C Tillotson. Register.
to the land above described, be-
fore Wesley McCallister.U.S. Com
missioner in his offiice at. Loving
ton K M. June 23. J 9 1 3.
Claimant names as witnesses:
John E Stokes. Charles E. Stiles.
James I. Savage George M. Mont
gomery, all af Lovington N. M.
.
T. fc. Tillotson.
Register
groves mmm,
If
I
(i
l
Oscar Thompson. W. C
Lovington
Ül get you buyers1 for your PropertyJ
: iiv i jv--c r v-- r ruouu 1 iuv !: 022192 J furnish your abstract W diW voiiV in--
.. i v aepanmenc or tne Interior ' J. i.
W$ land Office at Roswell N. M. May
llj 'if 12. 1913. Notice is hereby given
struments. Notary Public in office. Goíic
in and see us, office on south side cquáretint Foster H. Lee, of Lovington,
lilrt who on March 23. 1910
cadeH.E Serial No. 022192 for
KÍ Y Section !7Twp.l6SR anse Wesley McCallister
I! ! 55 N M, P. Meridian, has filedI.I I A
Lovington m m
uichi wii ftajr ii wii
to the shallow water district
NOT1CE FOR PJUBUCATIN
022097
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Roewell N. M.May
21. 1913. Notice fa hereby given
that George C Johnson, of Loving
ton N. M. who on Mav 4.
.
1910
' j - - - -
made Adlío"i HL E. Serial No,
022097 for NE U Section 32.
Twp. 15-- S Ranee ,36-- E N. M. P.
Meridian, has filed notice of inten
tion to malte finar three year proof
to establish claim to tlielanda- -
bove described " bejore Wesley
McCallister, U.
. Corcmisiioner in
his office at Lovington i . M
June 30. 1913.
Claimant names . as witnesses:
William T. Hester. William E
Sumurld. James W. Caudill. Will-ia- m
E. Caudill, all of Lovington,
N. M. T. C. Tillotson,
' ! ' Register.
NOTICE FOR PUBUCATION
027151 V
Depaitment of tho Interior U. S- -
Und Office at Roswell K M.Apr'
15, 1913. Notice is hereby given
that George Leach, of Lovington
M. who on April 9, 1913 made
H.E. Serial No. 027151 for S 1- -2
Section 29 Township 15-- S Rrange
37-- E N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention totnake final
three year proof, to establish claim
to the land above described, before
Wesley McCallister. U. S. Commis-one- r,
in his office at Lovington N
M. June 3. 1913. ;
Claimant' names as witnesses:
Wade H. Bartlett. Carroll K. Hen-derso- n.
Aimer, G. Loper, William
W. Sterling, all of 1 ovidgton N. M.
T. C. Tillotson,
Register. '
NOTICE FOR PUBLICATION
j ;v 026016 jv-.-
Department of the InbHor U 3.
Land Office at Roswell N. M. M.
17, 11 3. Notice is heie,by givel
that Mary J. McClatcny. ,of Lov
ington. N. M." who on April 24.
1912 made H. E. Serialllo. 026016
for S W Section 29Tw. 15-- S
Range 35-- E N. M. Plleridian
has filed notice of iOntion to
make finaljhree year prooLto es-
tablish olaim t to the t Í ifcwi
deacriped, Vefore WescCall-iater- .
IT. S Commissioin his
office atHivjngton N. M. J3e 23.
' CTahnamt names aa raenaea:
Thomaa W. Green. HatSCnen
Commissi!Ji.
'.í'i
m
Catde, Horses and Sheep sold qh
strictly Commission basis LIST vcitf
Sotxeof intention to make final
une year proof, to establish claim
twrií
ur line of
and Feed of all
I complete in the
i Iwriieni.
stock with us, our
mutual.
Address: Lovington
íítl HI ATI
; Furniture, Hardware
J.RMendW
interests will tó
TA..;
live stock GjmmúticaCc
and House " k.
FfconeO.
: Yatí H
v.,
nyiniujj in i.
II fV . yv ' .Groceries, Hay, s Griún
kinds will bejnore
future than has Kn
nast anrl nur TMrírc varill lvA
J mmmir f
Vcrocnble considering the freight ;
; ; Roswell New MexicoÍ:Hf $
Hre uist received two cars of miuia UM!High grad furniture. Now is the timjb &
or furniture. jrv.t
fm.f , MUI, SJFC fg.
.
V,'
-,
h2ui SSppéfs" and
321&323N. Main Street-
-
we Have Bamai
pin On FtóMw
tddis-c- f
mAt I --2 Price.
I Am a Candidate Fo
irm,imtw ua" um
soral Une. --v.'- ..;-'
rr rííít MnnJo Nat Camp. Frank M. Kü3ol 1Lovington N. M. hi 1. BARRPR
T.C
p.
.'J - :'i
: -r t
Tbtr 4 - . y V rv v'.' - . '..
ridfsrCb tr
1
iiiec7s.CJ tciSL
kavbj dcM-c3- i piad ci in
hMdaomc ccr.Vtte Ckrrdiea c4 wr taatn. U ere km to fcd?
cat tiFc9t2tae ríllcavrjoa ocs7, cxlbrides lU fcxy Kasa bss
P7 oí cans aind lor aaxS year i
planie( lo titulo iKá jcar, aad t
for tlús year'gipáck tKcj have al-rca-
placed a contract vidi a oac
wkolanle fin for tW Idhcsy, olí
i mum MP w m Hi(
11 L. Jt l i.Km. t.
HaZz.Crtctrts z Utc en (seca ctaIftre
and cakt pñea lo raert ay competsca.inn uui a safely, ni wm
ion totctuatovodier Liada of vca;--
jetabies are ca
peacbes. pcaraaad odkcr Irak.
U it not lime for the .fea2Ia val-
ley to so aLead Wkh aaoe aact of
proposdoQ to tai ksreaoarces ja-
to capital? ToeLakrwaod people
are not only praaWisc a mod aro
t -
SPECIAL SPECIALSPECIAL
" Monday June 2nd.
Good white corn in lOOIbaLots
$1.75'
18Ibr. Sugar 1,00
Chops 1,90
to mucKIaboraagHethetaraaR
something to da tkat wiQ cam kiatj
a living, bot h advertises tbe towaf
and brings a fod aopply of asoaej j
,4 -
'.:f.
, s
"'
v .
.
.:v
.....
-- ;v.i .
.
. a wr .vui . .
.': .1
t"
'V 4
f:
.r.?28cfci.io
Ja togo at 12 1- -2 cts.
rad bargains in all lines
y
-
. .
V
HARIJEY DAVIDSON
pe Best Gpina. Motor That Will get
jp auu jju uuu uhuc duol. ir i ou are
(uibfernj c fix,aJtsitTcb Come
in and see me Before you Mak your
1
urcnase.
Agent.
3Z
.
.
r
ft: a
r .j
1;
VI' ft
.
C PL t - 4
J - ;'- -V 1 0,.
50Buc lJ5tockiooa3fIO
into the commustj' from Caa oaf
aide eack year. '
The abore cfipplr; fraat late Speckled Beans 3cts.psr
2
Lakewood Progress geeata Fnct Cacs Bacon 17 iixiiimj
making good. Now we as Piaias
people tbiak ovr cavatry is as
good as any in New Mexico and
with our canning faoocy kere we
aboold do oar best to snake k a
success, and asake tfxis one of tke
Good com ' 10 can
Cam Flakes 10 w piqj.
HeápcüentFknir 3,10
BtHarchrhcat Floor 3,10
Every Sock GuananteecL
1 0 per cent drxount os dQ'choss
and pants. Cometo ese ua
best town 00 the P.
GERMAN VILLAGES at THE
TUR NFEST in BIN VER
Youro for more b
The PeoplesVístítoci to tbe grrat lateTsatíoOral German tarnfest. wksck is to be
held m Denver June 25 to inrtr.&HotJFELj
will see the most pictaeaqae Cer--
nian tillaae tkt has
strocted in Asserka Tbe
will ecccsy the
in obsv of the loreliest --adiaras as
Diuvec Esa
wiO be typical of ihm
places ia the old dtieaWjCennmjr
" The toaem wOi be ccsTÍed back
in aír:;rtiot to tLr pixes nssay
of them fcaiw in cSasv Kn
Oftreat
hm ver beca held ss Cj Itóed
--A.
tatos hat enAraced c taise
asd labrtí a festsre OP Tea
- .
C
toaícríí. The tes pasase
n rt nhave fc, bid cot Y.c!2mI
3 s...
1 3
i3- - Fc!5r
Pcr-,-- : vva0 Ebh'A
r. cent il t A-- i Cr'-'-- M
? Jl , . r FW d íííí'"v:
i'"
.
,
?
-
!
1 ' 't v' 'A
" 'r
tÜÍ IJsOk fes
1 ' ' J. ,
a tUieallelUaM Tail :;jft yew ;icsívícb day. cf nglit Rent cero!.:C?' ;a;te6!bac!s. .Let, up chouldei
OSCAR THOMPSON. Px .
JEFF D.HART. YiuPm-;-'- -
y$7om car trouble.
V
A-
- .
.
rhone 25". A.
í,Jíl;íl-;:li!llníl,ii;iÍlí!P,-
0'
Operates
.
The U. S. Mail & Passenger
Line to Carlsbad, with the
CELEBRATED BUICK CARS
leaves L'ovington every Tuesday, Thuri-cla- y
and Saturday at 7 A. M. o'clock. :
THESE CRS CARRIED IN STOCK
M. Ellw. Manager
Kind of a Broken or
Good Where Welded
or phone
AT CARLSBD, N. M.
lend flats al c Uv wgw" --.
IE Lora axilriainily rstomed
last el last si --from a visit to
T!ia Tesas wtc thejr vd
Mis. Lave's pecóla. Mr, Love re-
ports J&at consol in fins coodit--
ea.
Cassline. taixricsting. snd
wind mCiils at Brennand'a,
' V; Adv.
R. 1 1. Matliis. rife and daughter
left Wednesday! Mineral Wells
Texas, where Mrs Matliis is going
far her health.
We have a number of good oil
barrels to sell at the Livlagtoa Au
to Co. Can be " made into good
water bárrela. . Adv.
The town has been visited this
uaaIV Kw miiiIa mftiim
.
.
mers so you caA'see the merchants
still have a good business and have
to reolinish their stock.
T. J. Reed and Cono Reed of
ICins were in town trading this
week. They are learning where
(O gC( gOOU m wwin pi ivm.
R.n,Kmn eae the new Sun- -
shine Safty Lamp, f.r sale by W.
A.Work Lovington N. M.
Box 57. Adv.
George Robinson who left here
the hrst t tne-rea- r came in veiy
unexpectedly last. Monday. He
is here with the spectation of locate
ing hers again. They always come
ackr
Between Lovinston and Knowlea
a ladies linen cloak. Owner
come and pay for notice and re--
eeiveceat. AdV
ai--i- l: .J
Roswell this week with his wife
and taby where Mrs. McCallister
hrsbeen under the treatment of
the Doctors. She has improved
some
' whUe there.
Anything in PainU and Wall
Paper at the right pnces.
Special attention given mail orders
( Carlsbad N.M. Adv.
ÜEI1K WT STAYS
TAir rt r
Suits Qeaned axid
IU1 iauui
gmaammsmmmmmsmasjsmammmmmmmmmmmmmmmsmammsmmmmmammmw
W O. W. CIRCLE. LOV1NCTON
GROVE. No. 27.
Regular M'U"g '7 M'lrd Tttun- -
day in sachnonth'ia W. O. W aH. 1
MRS. A. A. DEARDUFF. Oaatdlan
EULAU FORKBSTIR. CWk.
Lodge
W. S. Beck. U. C.
E. M. Smith. V. G.
f. es, . re
K- - h roDinson. rs
F.G. Shepard, K. 5ec.
c ets ' ever Wednesday
.u vUlhn. Krnthr. 11
fV H H P.Al LATIN
Phycian and Surgeon
Office and Residence
Lovingten Hotel
I N M
UALLB AK5WEKBU UAI or nluni
i
ScnfÜnLCT ÍCp 'íí?
tSSCr'SFOtVC? I fj "2.
TTry ia VsarjftwreHeew yr" ,f.l.lí2
2Ms-Saii-f8 r4A
f CST $ fTS, WHtaffiL -ehimnfr. & minttal (
traobK nodtrt, bo odor, no nii9b.V JOaanatood I you. Foa ftua )
ance companies snow manor every
dollars fire loss through gasoline
ueed in sny form there are two
dollars lost through ksrosens ox
coal oiL Take your common oil
A?.
' VvÍrCCT(
cn
Pl O
'1
..
,1 ;
truviw ,wMt;rfi w -
My. Fine - Jack
Make The Seasc
At Oat Rices Place
20 Miles NorifrweS
D
of lovington, Tenc
Reasonable.
M. L. Younbloocj:
Lovingtons H K
DAVID L. GEYER
LAND OFFÍCEÍPRACnC
Contests & Appeals
A SPEQALTY
ROSWELL w N.U
.4
Mm
-- DDage;eaaui3 vtnc
Totsstoca 'Lcadij Vari
ciu r mJ ii'Ji- l ... i;
Iter plants. ;
it Roswell SeiwiCc
'1 v
ex
rr5"r.r"!T,ir,r.ll
' Lcft'at LeáC:
'. '
' A'ttJ Í, :-
-'ptoly sse
We can Repair any
Bursted Piece of Machinery and GUAR
-
1;1
4
m.
Sf
V4.
Si
4
511
1
;!.
ROSWELL AUTO CO.
ANTEE it to Be as
as if New. Write
EAVES
TK Home of
Johnson &
Mary had a little lamb and Mary Statistics gathered by fire insür--
'
.
--n -- i i v.mí. I.-.- U kJ i .fAVwuiw7i. w
cause shs uses J. R. Louis celebrat- -
ed sheep markW Ink also wall
paper, Paints,. Oils. Varnishss,
Glass, ects.
Mail orders receive prompt atten- - axnp. Can you upset it or turn
iron. J. R. Louis, uptide down without fear of
Exclusrve üealar. plosion; We think not Our Sun- -
Carlsbad N. M. Adv. ,hmt Safty Lamp can be burned
e are having New Goqds ar - lying on its side, or turned upside
.
Miss Louis Stesrt Roe daughter down with perfect safty.
of T. H. Ros of this plscs came in Y will WA: Q.tw.riving all
the Robert
Rand Shoes.
the time, and are
Is.
for Ump day Why k
NOWandlstit begin paying forH, l yMt it mmmit
gradually filling up otir shelves to a
full and complete stock.
of - - . .ad
nJ F W- - A-.Cl- k.
is i Umiigten New Mtsio.
We will appreciate a portion of
ycjur buying and ! giiarantee the
'fecit f cxcbm
Tuesday and .will keep house
hosrdunamsnner.
They will occupy one of R.
Love, house, b the west part
' ll L Wi Midw.v wa.
nothsrto leaai that Lovinpton
fiis central trt-I-aj poiat on
Bains.
' V
I the i.f..'-
'.'li
